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ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ 
МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 
 
Облік та збір управлінської інформації про основні засоби на вітчизняних 
підприємствах є одним з найбільш трудомістких процесів при підготовці 
звітності за міжнародними стандартами. Причина тому великі обсяги 
здійснюваних операцій і відмінності в облікових оцінках і методах, що 
підвищують ризик спотворення даних звітності. Саме ведення реєстру 
основних засобів в управлінському обліку для спрощення систематизації 
інформації може проводитися паралельно обліку за вітчизняним стандартами, 
що передбачає наявність спеціалізованої інформаційної системи ERP-класу, або 
через трансформацію бухгалтерських даних за певними правилами, або шляхом 
ведення окремого обліку основних засобів в окремій інформаційній системі. 
В силу різних причин не кожне підприємство може впровадити систему 
паралельного обліку, а ведення незалежної системи вимагає значних витрат. У 
зв'язку з цим перетворення даних управлінського обліку операцій з основними 
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засобами найбільш прийнятний. Цей метод вважається ефективним, якщо 
звітність складається своєчасно, якісно і з мінімальними витратами. Такої 
організації можна досягти за рахунок раціонального зближення різних видів 
обліку за допомогою визначення: 
1. Методології обліку. 
2. Інформаційної системи (включаючи систему довідників). 
3. Стандартизації облікових процесів. 
Наявність на підприємствах регламентуючих документів з організації 
бухгалтерського обліку забезпечує однакове застосування принципів обліку, 
розуміння облікових процесів фінансовими працівниками, ліквідує різні 
трактування та відображення в обліку та звітності однієї і тієї ж господарської 
операції, покращує комунікаційні зв’язки управління. Рекомендується поряд з 
наказом про облікову політику підприємства, щорічно затверджувати додаткові 
регламентовані документи. Серед них можна виділити: 
 Наказ про облікову політику щодо складання звітності відповідно до 
стандартів (МСФЗ), в якій встановлюються основні принципи визнання активів, 
зобов'язань і капіталу відповідно. Відносно обліку основних засобів в обліковій 
політиці однозначно визначаються методи обліку відображення окремих 
операцій, наприклад, спосіб нарахування амортизації основних засобів, спосіб 
визнання відсотків по кредитах на придбання основних засобів. 
 Стандарти управлінського обліку, які частково можуть ґрунтуватися на 
положеннях міжнародних та національних стандартів обліку. 
 Бюджетний регламент, що описує методику формування, аудиту і 
аналізу виконання бюджету підприємства, у тому числі методику складання 
бюджету капітальних вкладень і витрат на амортизацію. 
 Інструкції, що регламентують окремі бізнес-процеси підприємства, 
інструкції про порядок ведення облікових довідників підприємства. 
 Документи, що регламентують внутрішній аудит основних засобів. 
На рівні методологічних документів необхідне зближення принципів 
обліку, які забезпечуються головним чином через класифікацію об'єктів, 
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способів оцінки та визнання, а також систему облікових регістрів. 
Перш за все, в управлінському та міжнародному обліках приймається 
однозначна класифікація основних засобів для цілей постановки на їх облік. Всі 
відмінності в складі основних засобів для різних видів обліку повинні бути 
пояснені. Методи нарахування амортизації в міжнародному та управлінському 
обліках повинні бути однаковими і відображати схему отримання вигод від 
використання активів. 
По-друге, має бути належним чином проведений взаємозв'язок 
синтетичних рахунків і встановленої аналітики, що має сприяти зручності збору 
вихідних даних. Бухгалтерський, управлінський і бюджетний обліки можуть 
вестися на основі єдиного встановленого на підприємстві плану рахунків. Для 
синтетичних рахунків бухгалтерського обліку, позначених в робочому плані 
рахунків, визначаються додаткові аналітичні довідники, що заповнюють 
відсутню інформацію на етапі перетворення бухгалтерських даних в дані 
управлінського обліку. Наприклад, аналітика «Центр фінансової 
відповідальності», «Бюджетна стаття доходів/витрат» на бухгалтерських 
рахунках обліку витрат по амортизації дозволяє визначити відповідний бюджет 
та статтю звіту про сукупні доходи (витрати) відразу ж після відображення 
факту господарської операції в обліковій системі. Така побудова синтетичного 
плану рахунків, пов’язаного із аналітичною системою, повинна бути 
закріпленою в методологічних документах підприємства.  
Отже, налагоджена система управлінського обліку основних засобів є 
системою інформаційного забезпечення систематизації та узагальнення даних 
про основні засоби при формуванні міжнародних стандартів фінансової 
звітності. У даному контексті внутрішня регламентація та стандартизація 
підходів до обліку має сприяти уникненню дублювання інформації (первинних 
документів, регістрів) при одночасному ведені на підприємстві декількох видів 
обліку, включаючи  застосування міжнародних форм звітності. 
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ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ 
ПРИБУТКОМ ПІДПРИЄМСТВА 
 
Прибуток є основним критерієм ефективності господарської діяльності 
суб’єктів господарювання, від величини отриманого оподатковуваного прибутку 
залежить сума надходжень до бюджету у вигляді податку на прибуток 
підприємства. Прийняття Податкового кодексу України стало визначальним 
кроком реформування законодавчої бази в частині зближення методик 
визначення бухгалтерського та податкового прибутку, усунення економічно 
необґрунтованих розбіжностей між податковим законодавством та 
національними стандартами бухгалтерського обліку. Але процес вдосконалення 
ще триває, що потребує подальших наукових досліджень.   
Порядок формування прибутку залежить значною мірою від специфіки 
процесу виробництва та виду діяльності. Це обумовлює необхідність 
акцентування уваги на якісних критеріях прибутку як індекатора ефективності 
діяльності [1]. 
Для підвищення прибутковості підприємства необхідно: постійно вести 
облік доходів і витрат, враховувати вплив внутрішніх і зовнішніх факторів, 
проводити ефективний маркетинг, стежити за продуктивністю праці на 
підприємстві, збирати інформацію про конкурентів, проводити ефективну цінову 
